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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad 
“César Vallejo”, pongo a vuestra disposición la presente tesina  titulada: Niveles  
de los hábitos de lectura en los niños y niñas  de  5º grado de educación  
primaria  de la Institución Educativa Nº 20556  Lahuaytambo – Huarochirí 2014. 
 
La presente investigación responde a la necesidad de conocer el nivel  de  
hábitos de lectura en los niños y niñas  de  5º grado de educación  primaria  de 
la Institución Educativa Nº 20556  Lahuaytambo – Huarochirí 2014. Para poder 
elaborar esta tesis fue necesario plantearme el problema de manera clara y 
precisa a formularme objetivos que me conllevara a investigar, a aplicar una 
encuesta para recabar información. 
 
En el estudio, la población ha sido conformada por 100  niños y niñas  de  
5º grado de educación  primaria  de la Institución Educativa Nº 20556  
Lahuaytambo – Huarochirí – 2014. De esta se obtuvo una muestra  de 22 niños 
y niñas por muestreo no probabilístico. 
 
El presente estudio consta  de cuatro capítulos: 
 
El capítulo I, trata del problema de la investigación, el mismo que 
comprende puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema 
general y problemas específicos, se ha considerado la justificación  desde el 
aspecto teórico, práctico y metodológico, las limitaciones, objetivos de la 
investigación general y específicos. 
 
  El capítulo II, encontramos el marco teórico, que considera  los 






El capítulo III, trata del marco metodológico de la investigación, donde se 
especifica, la variable dentro de los cuales se da la definición conceptual y 
operacional, además el tipo de estudio, diseño, población y muestra, 
metodología de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y finalmente el método de análisis de datos. 
 
El capítulo IV, trata  los resultados de las pruebas estadísticas y se hizo la 
descripción y discusión respecto a la investigación, se determinaron las 
conclusiones y sugerencia pertinentes.  
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En la presente investigación “Niveles  de los hábitos de lectura en los 
niños y niñas  de  5º grado de educación  primaria  de la Institución Educativa 
Nº 20556  Lahuaytambo – Huarochirí 2014”.  El objetivo de la investigación fue 
determinar el nivel de los hábitos de lectura en niños y niñas  de 5º grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 20556  Lahuaytambo – Huarochirí 2014. 
 
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y con un 
diseño descriptivo simple. Para recoger los datos se aplicó una encuesta 
elaborada por Rosario Huamanyauri, que permitió recabar información en las 
dimensiones fisiológicas, psicológicas y familiar. Se utilizó el método 
descriptivo. La muestra está conformada por 22 niños y niñas de la Institución 
Educativa Lahuaytambo. Para obtener  la información  requerida, previamente  
a los instrumentos  se validaron y se demostró la validez y, así mismo la 
confiabilidad del instrumento se dio a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
confiabilidad. Se utilizó técnica de encuesta para recojo de información. 
 
En la presente investigación muestra  que el 45% de los niños y niñas 
con respecto al hábito de lectura  se encuentran en el nivel bajo, en el nivel 
medio con el 22% y el nivel alto con 31%. Esto demuestra que los niños y niñas 
de la Institución Educativa Nº 20556 Lahuaytambo – Huarochirí carecen de 
hábitos de lectura. El estudio concluye recomendando a los docentes de 
educación inicial, primaria considerar como una base para la enseñanza – 
aprendizaje.  El hábito de la lectura no se adquiere de la noche a la mañana es 
todo un proceso. 











In the present investigation "Levels of reading habits in children 5th 
grade education of School No. 20556 Lahuaytambo -. Huarochirí 2014 The 
objective of the research was to determine the level of reading habits in children 
and girls 5th grade of School No. 20556 Lahuaytambo - Huarochirí 2014.  
 
The research was conducted under a quantitative approach with a simple 
descriptive design. To collect data a survey by Rosario Huamanyauri, which 
allowed collecting information on the physiological, psychological and family 
size was applied. The descriptive method was used. The sample consists of 22 
children of School Lahuaytambo. To obtain the required information prior to the 
instruments were validated and demonstrated the validity and reliability likewise 
gave the instrument through Cronbach Alpha reliability. Survey technique was 
used to gather information.  
 
In the present research shows that 45% of children with respect to the 
reading habit are at the low level, middle level with 22% and 31% with high 
level. This shows that children of School No. 20556 Lahuaytambo - Huarochirí 
lack of reading habits. The study concludes by recommending a primary initial 
teacher education, considered as a basis for teaching - learning. The habit of 
reading is not acquired from the overnight is a process.  
 














    
 El presente trabajo de investigación “Niveles  de los hábitos de lectura en 
los niños y niñas  de  5º grado de educación  primaria  de la Institución 
Educativa Nº 20556  Lahuaytambo – Huarochirí 2014”. Tiene como objetivo 
principal determinar el nivel de los hábitos de lectura en niños y niñas  de 5º 
grado de primaria de la Institución Educativa Nº 20556  Lahuaytambo – 
Huarochirí 2014.  
 
La investigación es importante porque permitió profundizar y clarificar 
sobre las teorías  circundantes de hábitos de lectura. Asimismo es valiosa 
porque  aporta  para que los docentes conozcan con profundidad sobre los 
hábitos lectura e insertar en su programación la actividad de hábitos de lectura 
utilizando las mejores  estrategias apoyándose con las rutas del aprendizaje. 
 
El informe de la investigación se elaboró en  cuatro capítulos:  
Capítulo I, trata del problema de  investigación, el mismo que comprende 
puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema general y 
problemas específicos, se ha considerado  la justificación desde el aspecto 
teórica-práctica, las limitaciones, antecedentes y objetivos de la investigación 
general y específicos. 
 
Capítulo II, se considera  los antecedentes, el marco teórico,  y  los 
términos básicos. 
 
Capítulo III, comprende  el aspecto metodológico de la investigación, 
donde se especifican la variable; la metodología, el tipo y el diseño de la 
investigación, el método, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: validación y confiabilidad y el método de análisis de 
datos. 
 
Capítulo IV, se describieron e interpretaron los datos recogidos, se 





estadísticas  del objetivo. También se discutieron contrastando con los 
antecedentes del estudio y verificando el cumplimiento de las teorías. 
 
Por otro lado, se mencionan las  conclusiones a la que  arribaron y las 
posibles  sugerencias. 
 
Finalmente se plasman las referencias  bibliográficas  incorporándose los 
anexos. 
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